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Выпускная квалификационная работа Чэнь Вэньвэй посвящена проблеме 
формирования система социального обеспечения в КНР. Тема работы актуальна, 
представляет теоретический и практический интерес. Структура работы 
соответствует цели и задачам исследования. 
В первой главе автор дает характеристику теоретико-методологических основ 
формирования системы социального обеспечения в КНР и приходит к выводу, что 
Китаю нужна собственная теория социального обеспечения, основанная на 
ценностях китайского общества и избегающая крайностей «западноцентризма».  Во 
второй главе автор подробно анализирует особенности и состав системы 
социального обеспечения в КНР. Чэнь Вэньвэй показывает, то социальное 
обеспечение в КНР распространяется, только на бедные группы населения на 
базовом уровне. По мнению автора, это недостаточно. 
В третьей главе дается характеристика результатов самостоятельно 
проведенного социологического исследования. Используя выборку «снежного 
кома» автор находит 113 респондентов. Также автору удалось провести два 
полуструктурированных интервью с работниками служб социального обеспечения 
КНР. Результаты исследования позволили выявить основные недостатки системы 
социального обеспечения Китая и предложить рекомендации по ее 
совершенствованию. 
В Приложениях представлена программа исследований и структура анкеты. 
Уровень оригинальности работы 90%.  
К недостаткам работы можно отнести опечатки и неточности, небрежность в 
оформлении. 
За время работы над ВКР Чэнь Вэньвэй проявила себя как ответственный 
исследователь, имеющий глубокий интерес к социальному реформированию Китая.   
Таким образом, выпускная квалификационная работа Чэнь Вэньвэй 
выполнена на достаточно профессиональном уровне. Работа соответствует 
требованиям, предъявляемым СПбГУ к выпускным работам магистра, а ее автор 
заслуживает присуждения степени магистра социологии. Работа может быть 
оценена на положительную оценку по результатам защиты.  
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